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Валентина Михайловна Алифирова родилась 30 января 
1958 г. в пос. Могочино Томской области. Окончила в 1975 г. 
среднюю школу и поступила на I курс лечебного факультета 
Томского  медицинского  института  (ТМИ),  который  в  1981 г. 
окончила с отличием по специальности  «лечебное дело» с 
квалификацией  «врач».  Среди  ее  учителей  были действи­
тельный  член  АМН  СССР  Д.Д. Яблоков,  академик  РАМН 
М.А. Медведев,  профессора  А.В. Лирман,  Н.А. Удинцев,  до­
цент А.А. Удинцева  и др.  В 1982 г.  В.М. Алифирова обуча­
лась в интернатуре по терапии на базе медико-санитарного 
отдела № 81 г. Томска-7. С января 1983 г. после прохождения 
профессиональной  переподготовки  по  специальности  «не­
вропатология» на базе кафедры нервных болезней ТМИ ра­
ботала  врачом  неврологического  отделения  МСО-81.  В 
1987 г. окончила клиническую ординатуру на той же кафед­
ре, после чего продолжила работу в стационаре. Эти годы 
стали хорошей школой для дальнейшей трудовой деятель­
ности Валентины Михайловны.
С 1988 по 1991 г. В.М. Алифирова обучалась в очной ас­
пирантуре по специальности «нервные болезни». Изучала па­
тогенетические  механизмы  формирования  патологических 
процессов при демиелинизирующих заболеваниях нервной си­
стемы. В 1991 г. после окончания аспирантуры была избрана 
на должность ассистента кафедры нервных болезней ТМИ 
(с 1992 г.  –  Сибирский государственный медицинский уни­
верситет),  руководимой  профессором  Н.И. Команденко.  В 
апреле 1992 г. в совете Новосибирского медицинского инсти­
тута  В.М. Алифирова  защитила  диссертацию  «Последова­
тельность метаболических, иммунных и морфологических из­
менений при экспериментальном аллергическом полирадику­
лоневрите» на соискание ученой степени кандидата меди­
цинских наук (научные руководители – профессора Н.И. Ко­
манденко и Г.В. Коновалов; официальные оппоненты – про­
фессора В.Н. Коваленко, В.И. Феденков). В последующем про­
должила изучение клинического течения и патогенеза рассе­
янного склероза, полирадикулоневропатии, а также цере­
брального арахноидита. В 1994 г. переведена на должность до­
цента кафедры нервных болезней в связи с избранием по кон­
курсу. В 1996 г. Госкомитетом РФ по высшему образованию ей 
присвоено звание доцента. В 1999 г. в совете Военно-меди­
цинской академии (г. Санкт-Петербург) В.М. Алифирова защи­
тила диссертацию «Некоторые закономерности и механизмы 
развития при демиелинизирующих заболеваниях и церебраль­
ном арахноидите» на соискание ученой степени доктора меди­
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цинских наук (научный консультант – профессор Н.И. Коман­
денко; официальные оппоненты – профессора Б.А. Осетров, 
В.И. Гузева, А.П. Зинченко). 18 июля 2000 г. В.М. Алифирова 
назначена на должность профессора кафедры нервных бо­
лезней  в  связи  с  избранием  по  конкурсу,  а  27  декабря 
2001 г. ей присвоено звание профессора.
В 2002 г. В.М. Алифирова избрана по конкурсу заведую­
щей кафедрой неврологии. С 2000 г. исполняла  обязанности 
заместителя декана, а с 2003 г. является деканом факульте­
та повышения квалификации и профессиональной перепод­
готовки специалистов. Профессор В.М. Алифирова – пред­
седатель ученого совета данного факультета, член ученых 
советов СибГМУ и лечебного факультета. Она прекрасный 
врач, лектор и преподаватель: читает лекции студентам  ле­
чебного,  педиатрического  и  медико-биологического  фа­
культетов, а также врачам факультета повышения квалифи­
кации, осуществляет большую лечебную работу.
Научная  деятельность  В.М. Алифировой  заключается  в 
изучении патогенетических механизмов формирования пато­
логических процессов при демиелинизирующих заболеваниях 
нервной системы. В настоящее время совместно с сотрудни­
ками кафедры неврологии проводится широкий круг исследо­
ваний рассеянного склероза. Результаты этих исследований 
нашли отражение в кандидатской и докторской диссертаци­
ях Валентины Михайловны. Продолжают изучаться особен­
ности  клинического  течения  данного  заболевания,  состоя­
ние  системы  иммунитета.  Исследуется  роль  последней  в 
формировании того или иного патологического процесса, про­
текающего в центральной и периферической нервной системе 
и проявляющегося демиелинизацией. Под руководством про­
фессора В.М. Алифировой разрабатываются и внедряются в 
практику новые современные подходы к лечению демиелини­
зирующих заболеваний головного и спинного мозга. Проводит­
ся оценка эффективности различных методов коррекции рас­
сеянного склероза с применением современных иммуномоду­
ляторов. В.М. Алифирова является координатором и руково­
дителем исследований, проводимых в Томской области по 
данной проблеме в рамках отраслевой программы, посвя­
щенной этому заболеванию. В течение трех лет пациенты 
Томской области, болеющие рассеянным склерозом, полу­
чают самые современные дорогостоящие препараты, закуп­
ленные  при  содействии  Минздрава  России.  В  течение 
четырех  лет  проводятся  пострегистрационные клинические 
испытания современных иммуномодуляторов  при  рассеян­
ном склерозе (проведено лечение 15 пациентов препаратом 
«Ребиф» и 45 – препаратом «Копаксон»). Результаты клини­
ческих исследований неоднократно докладывались и обсужда­
лись на региональных, всероссийских и международных  кон­
ференциях. Благодаря внедрению новых современных тех­
нологий  удалось добиться снижения инвалидизации боль­
ных,  снизить  частоту  обострений  рассеянного  склероза, 
улучшить качество жизни пациентов. В 2004 г. приказом рек­
тора  СибГМУ  члена-корреспондента  РАМН,  профессора 
В.В. Новицкого на базе кафедры неврологии и нейрохирур­
гии и неврологической клиники организован специализиро­
ванный центр рассеянного склероза, руководителем которо­
го является профессор В.М. Алифирова.
Одновременно осуществляются научные исследования 
и  внедрение  в  практическую  деятельность  современных 
стандартов диагностики и лечения эпилепсии. В 2004 г. про­
ведено две конференции с участием ведущих эпилептоло­
гов России. 
Организована работа по выявлению заболеваемости и 
распространенности нарушений мозгового кровообращения, 
факторов риска мозговых инсультов. Совместно с НИИ ме­
дицинской генетики ТНЦ СО РАМН (г. Томск) исследуются 
генетические аспекты инсультов. Создан регистр мозговых 
инсультов в Томской области. В настоящее время проводятся 
различные клинические исследования по проблеме сосуди­
стых заболеваний головного мозга.  Внедрены в практиче­
скую деятельность результаты научных исследований. Под 
руководством В.М.  Алифировой  защищено пять  кандидат­
ских диссертаций,  в  настоящее время она  является науч­
ным руководителем восьми аспирантов и двух соискателей. 
В.М. Алифировой опубликовано 120 научных статей, в 
том числе 24 – в центральной печати, получено три удосто­
верения на рационализаторские предложения, один патент 
на изобретение. Основные результаты научных исследова­
ний В.М. Алифировой доложены на 24 научных конференци­
ях, в том числе – на двух зарубежных. Опубликовано 6 посо­
бий для врачей по  различным разделам неврологии, два из 
них утверждены МЗ РФ, одно имеет гриф УМО. Разработаны 
контрольные тесты для студентов, интернов, ординаторов, 
врачей. В.М. Алифирова имеет более 20 сертификатов уча­
стия в различных международных и российских конферен­
циях и школах, в том числе сертификат врача-исследовате­
ля качественной клинической практики (ICH GCP). 
По инициативе В.М. Алифировой за последние два года 
в Томске проведено более десяти научно-практических кон­
ференций по различным разделам практической неврологии. 
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В октябре 2003 г. кафедрой неврологии СибГМУ совместно с 
Министерством здравоохранения РФ организовано и проведе­
но рабочее совещание «Организация специализированной ме­
дицинской помощи больным рассеянным склерозом». При не­
посредственном участии профессора В.М. Алифировой орга­
низована и 10 сентября 2004 г. проведена научно-практиче­
ская  конференция,  посвященная  25-летнему  юбилею  фа­
культета  повышения  квалификации  и  профессиональной 
переподготовки специалистов, вышел сборник научных тру­
дов. В рамках Российского национального конгресса кардио­
логов организована и 13 октября 2004 г. проведена научная 
сессия «Неврологические осложнения артериальной гипер­
тонии», в которой приняли участие ведущие ученые России, 
более 200 неврологов Томска и Томской области, а также из 
других регионов страны. 
Кроме  образовательной  и  научной  деятельности  в 
виде  подготовки  студентов,  врачей-интернов,  ординато­
ров, аспирантов на кафедре неврологии и нейрохирургии 
осуществляется  последипломная  подготовка.  В  течение 
10 лет при кафедре существует курс повышения квалифи­
кации и профессиональной переподготовки специалистов 
СибГМУ, где за последние 5 лет обучено более 300 вра­
чей  Томска,  Томской  области  и  соседних  регионов.  Все 
это удается реализовывать за счет хорошо отлаженной  
работы всех сотрудников кафедры неврологии и нейрохи­
рургии.  Деятельность  коллектива  кафедры  неврологии 
СибГМУ  характеризуется  высоким  творческим  потенциа­
лом, профессионализмом, практической направленностью 
основных научных достижений, обеспечивающих улучше­
ние качества жизни пациентов и здоровых лиц. 
 Плодотворную научную и педагогическую деятельность 
В.М. Алифирова сочетает с большой лечебной и обществен­
ной работой. Валентина Михайловна – невролог высшей ква­
лификации, председатель Томского филиала Всероссийско­
го общества неврологов, член правления Ассоциации глав­
ных и ведущих неврологов Сибирского федерального окру­
га. Она осуществляет координацию деятельности кафедры 
неврологии и нейрохирургии с практическим здравоохране­
нием. Проведено 40 заседаний Томского отделения Всерос­
сийского общества неврологов, где в обсуждении наиболее 
важных проблем неврологии принимали участие главные спе­
циалисты, руководители лечебно-профилактических учрежде­
ний города. В результате совместной деятельности решены 
многие важные лечебные, диагностические проблемы в об­
ласти неврологии, поставлены важные задачи, требующие 
новых решений. При непосредственном участии В.М. Алифи­
ровой  и  участии  всех  сотрудников  кафедры  значительно 
улучшилась организация помощи пациентам с инфекцион­
но-аллергическими  заболеваниями,  эпилепсией,  инсульта­
ми.
В.М. Алифирова  активно  участвует  в  общественной  и 
благотворительной работе,  пользуется заслуженным авто­
ритетом  среди  коллег,  студентов,  интернов,  ординаторов, 
врачей факультета повышения квалификации. За многолет­
нюю и безупречную работу она неоднократно поощрялась 
ректоратом СибГМУ, имеет почетные грамоты губернатора 
Томской области,  департамента  здравоохранения  админи­
страции Томской области, награждена юбилейной медалью 
«400 лет городу Томску».
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